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Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що 
відображає фінансовий стан підприємства. Крім керівництва фірми і колективу, 
він цікавить вкладників капіталу (інвесторів, кредиторів), а також податкову 
службу, фондові біржі.  
На даний час існують труднощі обліку  доходів підприємств, а саме -
неповнота та несвоєчасність відображення. Від 30 до 60 % підприємств України 
занижують рівень доходів, або мають «чорну бухгалтерію». Ця проблема 
досить багатопланова, складна й стосується всього нашого суспільного ладу.  
Не для кого не є секретом, що податкова система України вельми 
недосконала,  внаслідок чого багато платників податків прагнуть приховати 
свої прибутки від держави. Можна виділити три основні причини, за яких 
юридичні особи не сплачують податки. По-перше, сюди можна віднести 
недоброчесність деяких підприємців, які просто не хочуть сплачувати податки 
зовсім.  По-друге,  легше дати хабаря податківцю, а він в свою чергу захистить 
від правопорушення. І, нарешті, третя причина просто банальна: держава за 
допомогою своєї жорсткої політики змушує громадян приховувати свої 
прибутки. Ця ситуація нагадує задушення курки, яка несе золоті яйця. 
Занижуючи розмір своїх доходів, підприємства надають недостовірну 
інформацію користувачам під час представлення звітності. Це призводить до 
прийняття помилкових економічних рішень. Внаслідок цього викикають 
розбіжності між податковим та бухгалтерським обліком доходів. 
Наведемо декілька прикладів вдосконалення обліку, які допоможуть 
позбутися вище перелічених проблем. По-перше, якщо зменшити ставку 
податку на прибуток, то вирішиться не тільки питання, щодо достовірності 
даних доходів, а й створяться умови для розвитку підприємницької діяльності. 
По-друге, необхідно розробити програмне забезпечення обліку доходів 
підприємства, поступово переходити до комп’ютеризації та відмовлятися від 
паперових документів з метою створення єдиної загальнодержавної бази норм і 
нормативів, що  відповідатимуть міжнародним і європейським стандартам.  
Таким чином, необхідно приділяти увагу питанням обліку доходів  як 
джерела формування результатів діяльності суб’єктів господарювання, що 
сприятиме росту економічної сфери країни та матеріального добробуту її 
населення. 
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